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Actualmente, existe en Colombia un vacío normativo en donde expresamente se 
establezca que debe hacer un sujeto que ha sido parte en un contrato de arrendamiento 
comercial (en los casos en que exista algún tipo de incumplimiento de los deberes de las partes 
en la etapa preparatoria del contrato) en las normas que específicamente regulan lo 
concerniente al contrato de arrendamiento en materia comercial que se soluciona al interpretar 
de forma sistemática lo que frente al deber de buena fe se estipuló en el derecho mercantil 
para el caso de la responsabilidad en la fase precontractual, lo que se ha pretendido solucionar 
por vías tales como las de nulidad, o teorías que no aplican para el caso. Este artículo pretende 
hacer un esbozo por estas instituciones y resaltar la importancia de la responsabilidad civil 
precontractual para el caso específico de este contrato donde la normativa no ofrecía una 
salida inmediata  
 
